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В Українському товаристві НК і ТД
Українське товариство неруйнівного контролю 
та технічної діагностики, Центр сертифікації та 
Технічний комітет гостандартизації ТК-78 акти-
візували зусилля, спрямовані на запровадження в 
Україні гармонізованих міжнародних та європей-
ських стандартів, зокрема тих, що підпадають під 
дію Директив Європейського парламенту:
♦ розроблено та подано на експертизу в 
УкрНДНЦ першу редакцію ДСТУ EN ISO 
9712:2012 «Кваліфікація і сертифікація персо-
налу з неруйнівного контролю»;
♦ розроблено стандарт Українського товариства 
з неруйнівного контролю та технічної діагности, 
що встановлює вимоги до позавідомчої сертифі-
кації фахівців НК – СТТУ УТНКТД 01-2013 «Сис-
тема сертифікації персоналу з НК. Основні поло-
ження». Ведеться підготовка до впровадження в 
якості стандартів УТ НКТД низки стандартів з ме-
тодів НК, що будуть гармонізовані з відповідними 
міжнародними.
Центр сертифікації при УТ НКТД здійснює 
сертифікацію фахівців НК згідно з вимогами між-
народної системи незалежної сертифікації з на-
ступних методів НК:
♦ ультразвуковий контроль ♦ радіаційний контр-
оль ♦ магнітний контроль ♦ капілярний контроль ♦ 
вихрострумовий контроль ♦ контроль герметич-
ності (за винятком гідравлічних випробувань) ♦ ві-
бродіагностичний контроль ♦ тепловий контроль 
♦ акустико-емісійний контроль ♦ контроль напру-
жено-деформованого стану ♦ візуальний контроль 
Проводяться консультації та семінари за новіт-
німи методами НК:
♦ метод фазованих антенних решіток (ФАР) 
♦ дифракційно-часовий метод ультразвукового 
контролю (TOFD) ♦ метод направлений ультразву-
кових хвиль (метод довгих хвиль) ♦ цифрова раді-
ографія та радіографія в режимі реального часу ♦ 
нейтронна радіографія.
Фахівці товариства з НК та ТД ІЕЗ ім. Є.О. Па-
тона НАН України пропонують Вам наступні по-
слуги:
♦ консультації з питань НК виробів, металокон-
струкцій, споруд, обладнання та устаткування ♦ 
проведення НК виробів, металоконструкцій, спо-
руд, обладнання та устаткування та видача висно-
вку ♦ високоякісна підготовка фахівців НК за од-
ним або кількома методами ♦ проведення сертифі-
кації персоналу на 1-, 2- та 3-й кваліфікаційні рів-
ні ♦ консультації з питань організації роботи ви-
пробувальної лабораторії ♦ консультації з питань 
дозвільної системи України для відкриття лабо-
ратії НК на об’єктах підвищеної небезпеки ♦ роз-
робка технічної документації Вашої лабораторії ♦ 
створення системи якості та розробка процедур-
них документів Вашої лабораторії ♦ аналіз доку-
ментації та обстеження Вашої лабораторії з метою 
підтвердження її компетентності з метою подаль-
шої акредитації або отримання дозволу ♦ допомо-
гу у виборі та придбанні необхідного обладнання 
♦ рекомендації щодо створення фонду норматив-
ної документації з технічного контролю ♦ допомо-
жуть Вам розробити технології, методики чи про-
цедури в галузі НК та ТД.
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